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Lampiran 1 
Daftar Wawancara dengan pihak Toko “Pusat Gamis Terbaru” 
1. Apa nama toko ibu? 
2. Sejak kapan usaha Toko “Pusat Gamis Terbaru” di rintis? 
3. Berapa jumlah karyawan? 
4. Bagaimana struktur organisasinya 
5. Apa visi-misinya? 
6. Omset per bulan, dan berapa psc yang mampu terjual dalam 
setiap bulannya? 
7. Berapa banyak customer wanita yang membeli di toko ibu? 
8. Siapa saja yang menjadi target sasaran produk dari Toko 
“Pusat Gamis Terbaru”? 
9. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Toko “Pusat Gamis 
Terbaru” dalam melakukan segmentasi, target, dan posisi 
pasar? 
10. Alasan apa yang membuat ibu mendirikan usaha di dalam 
perumahan kina jaya ? 
11. Siapa spesifik target dari Toko “Pusat Gamis Terbaru”? 
12. Alasan apa yang membuat mereka mau membeli produk dari 
Toko “Pusat gamis Terbaru”? 
13. Apa Komentar spontan dari pelanggan tentang produk dari 
Toko “Pusat Gamis Terbaru”? 
14. Adakah garansi terhadap produk gamis dari Toko “Pusat 
Gamis TErbaru”? 
 
 
Lampiran 2  
Hasil Dokumentasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan pihak owner toko Pusat Gamis Terbaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suasana gudang toko Pusat Gamis Terbaru 
  
 
 
 
 
 
 
 
Karyawan toko Pusat Gamis Terbaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alamat toko Pusat Gamis Terbaru 
 
Paket produk toko Pusat Gamis Terbaru 
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